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工業高校における発達障害等の早期判断・対応システムの開発 
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Development of Early Judging and Responding 
System for Students with Developmental 
Disorders in Technical High Schools 
Hiroaki MATSUDA 
◎教職員個々の特別支援及び発達障害に関す
る知識・技術が不足していること。また，そ
のための研修時間の確保が難しいこと。 
◎不適切な対応により生徒との信頼関係が悪
化すること。 
◎教科担任のクラス情報が共有化されにくく，
問題点が判明しにくい。もしくは，判明して
も教科間の調整を行う教職員がいないこと。 
◎最終的にトラブルが生じた場合，学年と関係
分掌が連携して対処するが，特に担任の負担
が大きくなること。 
